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Настоящее исследование рассматривает проблему формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции с 
использованием междисциплинарных проектов на основе Интернет-
технологий. 
Для формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции были определены подходы обучения (когнитивный, 
компетентностный, личностно-ориентированный, междисциплинарности) 
и содержание обучения в трех аспектах (тематическом, лингвистическом и 
методологическом). Подходы, цель и содержание обучения дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» обусловили выбор метода, 
лежащего в основе разработанной методики, а именно метода 
междисциплинарного проекта и средств обучения. Средства обучения были 
подразделены на традиционные и компьютерные (технические (сама 
аппаратура) и непосредственно мультимедийные компьютерные программы 
и Интернет.  
При разработке методики формирования иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции с использованием 
междисциплинарного проекта на основе Интернет-технологий учитывались 
общедидактические, методические принципы и принципы обучения 
иностранным языкам средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Предлагаемая методика включает в себя следующие 
компоненты: цель, подходы, принципы обучения, содержание, средства и 
формы обучения. Обязательным компонентом методики является контроль, 
обеспечивающий процесс рефлексии и мониторинга качества 
образовательного процесса. 
В работе описано проведение экспериментального обучения, доказана 
эффективность использования разработанной методики формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции студентов 
бакалавриата с использованием междисциплинарных проектов на основе 
Интернет-технологий. 
